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Perseroan Terbatas adalah bentuk Perusahaan yang
banyar al ld i r i l (an oleh para Pengusaha, tetaPl dar l  Para
penalirl banyal( yang l(urang memahnmi artl dan tuJuan
serta tanggung Jawab Perseroan Terbatas l tu.  Umumny a
merera hanya mendasarl(an aliri paala tanggung Jawab yang
terbatas paala Perseroan Terbatas tersebut,
Adapun tuJuan untuk mendir l l (an Perseroan Terbatas
i tu  ada lah  te rva r ias i  dan  da l i  va r i as i  t e rsebu t  dapa t
dikelompo*,Kan menjadi  empat bagian, yal tu ;
a.  Sebagai suatu asosiasi  modal,  yakni ,  untul(  mengum-
pulkan morlal  dar i  saban Perseroan Terbatas yang dl ju-
a lnya .
l r .  Agar masyarafat  tahu tentang orang-orang yang harus
bertanggung jawab dalam Perseroan Terbatas i tu.
c.  untuk memenuhi persyaratan di  t la lam bentuk usaha
te r ten tu ,  sepe r t i ,  d i  da lam meng i l (u t i  t ende r  p roye l (
yang mensyaratxan banwa yang berhal(  atas tender ada-
lah badan huKuD sepert i  Perseroan Terbatas.
al. Untuk m€narnfrah l(emampuan harga d1r1 dari para pendl
r i .
Perseroan Terbatas dI  Indonesla menurut bul(u tun-
tunan yang berJudul :  "Tatacara Pendir ian Perseroan
Terbatas dan Perubahan Anggaran Dasarnya",  dl fenal  ada-
nya  t l ga  tahaPan ,  ya i tu  i
| '  Perseroan Tefbatas ala I
masa pendlr i  an.
am tahap perta$a atau dalam
' . ----+
Perseroan Tertratas alal  am tahap Re alua, yatr(ni ,  Perse-
roan Terbatas yang t l imulai  dar l  seial(  tanggal Perse-
tujuan atau Pengesalran oleh Departemen Kehal( iman
s{rmpai Paala hari sebe lum tanggal Pengnrmuman alal attr
Ber i ta Negara dan Tambahan Beri ta Negara.
Perse roan  Te lba tas  da lam tahap  Be  t i ga '  ya i t u ,  Pe r -
seroan Terbatas yang sudah meniadl  baalao huBum.
Pada tahaPan Pembentul(an Perseroan Terbatas dl
atas, yang al(an meniadi  pokoK bahasan dl  dalam sl(r ipsl
in i  adalah Per 'seroan Terbatas dalam tahap pertnma atau
dal am tahap pendi r  i  an.
Akta pendir lan Perseroan Terbatas harus dlbuat
secara otent i t t  l (emudi an al( ta otent i l (  i tu harus mempero-
leh persetuiuan atau Pengesahan Departemen Ketral( iman dan
tt idaftarkan l )ada Kepaniteraan Pengadl lan Negerl  setemPat
serta diumumt(an di  dalam Bel i ta Negara dan Tambahan
Berl ta Negara. Perseroan Terbatas yang sudah dlunumBan
sepert l  ter .sebut al i  atas alapat di l (ataKan sebagai berba-
dan hutsum dan sebagai at( ibatnya Perseroan Terbatas i tu
mempunyal haB-hak alan l rewai lban-kewai lban yang tersenal i -
r i  a lan PerseroaD Terbatas l tu meruPaRan suatu subyeK
hu*um, yang alapat di t iataKan bahwa Perseroan Terbatas
i tu mempunyal el is lstensl  yartg manat l r i  sGrta Perseroan
Terbatas tersebut alan dianggaP sebagai orang. .Jadi  hal
in i  terpisah alar i  para Pemegang sahamnya maBa Perseroan
Terbatas i tu merupal(an subyel(  huRum yang tersendlr l '
3 .
Perseroan Terbatas dalam Pelaxsanaannta sehari-
har l  d iwal( i l t  o leh para Pengurusnla.  Pengurus teral l r l
atar i  dtret(s i  a lan Nomlsar is,  Direksl  terdir l  dar l  Para
direKtur yang. bertugas sebagai Pelal(sana l rar ian bagi
Perseroan Terbatas i tu,  MereBa taDpi l  untul(  mewaBl l i
Perseroan Terbatas i tu.  Dewan t(omisar ls adalah l (umPul an
i lar i  para komisar isnya. Dewan l(omisar ls bertugas untuK
mengiawasl tugas-tugas yang telah dl  I  lmpahl(an pada di-
re I ( s lnya ,
TuJuan pendlr ian Perseroan Terbatas dan segala
peraturan bagl Perseroan Terbatas l tu dapat di l ihat Pada
anggaran dasar dan Peraturan rumah tangganya, Para peng-
urusnya dlherusl(an untux mel al(sanaxan NewaJlbannya sesu-
al  dengan anggaran dasar dan Peraturan rumah tangga
Perseroan Terbatas i tu.  TerhadaP pengnrrus yang melakulan
tugasnya di  luar dar l  ketentuan anggaran dasar Perseroan
Tenbatas tersebut maka pengurus harus bertanggmng Jawab
seca ra  P r ibad i ,
Terhadap Perseroan Terbatas yang masih dalam
tahap pendirian, tanggiung j awa.bnya di I tmPahl(an paala
pengmrusnya, al(an tetapl  t ldax disebutkannya secara
Jelas, Hal in i  berbeda dengan praKteknya, oleh KarenaDya
saya tertar lK untux membahas Permasal atran in l  a lengan
memperbandlngKan antara teor i - teor i  yang ada alengan
l(enyataannya al i  dalam pra.Ltek, serta berusaha untuk
memberikan sumbangsih Jalan pemif i ran dan Penyelesaian
masalah yang t imbul dar i  Basus tersebut di  etas'  untuk
i tu at(an saya tuangl(an alalan! skr lPsi  saya yang berJudul
"TlnJauan Tentang Tanggnrng rtawab Pengnrus Perseroan
Terbatas yang Masih Datam Tahap Pendlr ian" '  Sedangl(an
permasalahan yang dlKemul(al(an aalalah sebagai ber l l tut '
yal tu,  s laPaltah sebenarya yang harus bertanggDng iawab
apabt la Perseroan Tenbatas i tu t iatal(  b isa mel aBsanal(an
t(ewal lbanny a terhadap Plhal  Ke t tga, Bhususnya pada saat
Perseroan Terbatas tersebut belum memperoleh Persetuiuan
atau pengesahan DePartemen Kehal( iman?
Data -da ta  yang  a l lPe ro leh  da r i  l i t e ra tu r  a tau
buRu-but(u dan perundang-undaDgan yang berlal(u masih
I(urang memaalai .  untul i  daPat menlelesai t(an Pernasalahan
ini ,  o leh Rarena i tu,  diatnbi  l t ian dar i  t rasi l  wawancara
Oengan pelal(sana Perseroan Terbatas secara praxtetr(nya.
Hal in i  t l imaKsudKan agar pembuatan skr iPsl  in i  daPat
ter laKsana dengan sebaiB mungl( tn,  guna menyelesalKan
permasal alran tersebut.
Pendetaatart  masalah tang dlgunal(an di  dalam pe-
nyusunan sKriPsi  ln i  adalah dengan mengguna&an cara
yu r i i l i s  sos lo log i s .  D i  s in i  hu l (um t l a lak  d i konsePs i  seba -
ga i  sua tu  geJa la  no rma t l f  yang  mand i r l '  axan  te taP i
sebagai suatu lembaga sosial  yang r i l l  d i  i la lam pral(-
t eknya  deng&n  d iRa l t | ( an  va r iabe l - va r iabe l  yang  ada  d i
dalam perundang-undangan yaDg ber lak'u '  khususnya yang
mengatur mengenai permasalatran yang sedang dibahas inl .
Data  te rsebu t  d io lah  seca ra  i nduKt l f ,  ya l (n l ,  sua tu  me to -
de yang l ler tolaK dar i  Pr insip yang Bhusus menuiu Ke
prlnstp yang umurn, sedangkan anal is ls data ln l  d l lakul(an
dengan menggrunal(an metode kual  l tat iP, yal tu,  dengan cara
memlruat Blasi f  i l rasl  data yang diPeroleh, untuk mempero-
leh pemecahan permasalahan yang ada dalam sxr iPsi  ln l .
Penyusunan skr lpsi  in l  d i t t rulal  a lar l  awal hlngga
te rse lesa l kannya  s l ( r i ps l  l n i ,  me la lu i  empa t  t ahapan
sebagai ber I  l (ut  :
Tahap pertatna, persi.apan : memerlukan wa$tu alua mtnggu;
Tahap Xe dua, pengrumpul an data ;  memerlu*an waftu seB. l-
t a r  t l ga  m inggu ;
Tahap  ke  t i ga ,  ana l i s l s  da ta  :  memer lukan  waRtu  seR l . t a r
alua minggu;
Tahap ke empat, laporan : dengan wal(tu dua mlng€ru.
se te lah  me la lu l  be rbaga l  pene l l t i an  d lpe ro leh
hasi l  bahwa tanggung . iawab Perseroan ' . ferbatas yang maslh
da lam tahap  pe r tama a tau  da lam pend l r l an ,  t e r l e tax  pada
pengurusnya, J iRa di l i t rat  secara teor lnya, namun di
da l : rm  p ra l ( t e l (nya  d ipe ro leh  ha l -ha l  yang  ba ru ,  ya l t u ,
dar i  hasi l  wawancara dlperoleh data-data l tahwa selaln
pengurus, masih ada pihak la in yang dlharus8an Juga
untuB bertanggung Jawab, yai tu,  Perseroan Terbatas l tu
sendir i  dan para pemil ik atau pemegang saha.mnya,
ol lyek penel i t ian yang dI  I  a l (uKan adalah dengan
cara wawancara terhat lap orang-orang atau peJabat  yang
ada hubungannya dengan Perseroan Terbatas'  dan notar is '
Loxas i  Pene l i t i an  sKr ips i  i n i  ada lah  pada  Perse -
roan Terbatas yang at lsebutkan Pada I  nmPlran -  I  ampiran
sKrlpsi  ln l ,  a lan al l  l (antor notar is '
Dalas pembahasan skr iPsl  in i  d lperoletr  suatu
*esimpulan batrwa untul(  Perseroan Terbatas yang masih
dalam tahap pertaJna atau dalam tahap pendir ian, tanggmng
.j iawab pengurus Perseroan Terbatas i tu kurang Jelas dia-
tur ali dalaD Kitalt Undang-Undang HUI(um Dagang, namun
rlar i  hast l  wawancara dengan pihal(-Plhal(  tert<al t  daPat
al iperoleh suatu keJelasan bahwa tanggung Jawab Perseroan
Terbatas yang masih dalam tatrap pertama atau dalam Pen-
dir ian i tu merupakan tanggung iawab renteng dlantara
Perseroan Terbatas l tu sendir i  dan para pengurusnya
serta pemil i t r (  atau pemegang saharnnya, r tadl  bi lamana
Perseroan Terbatas yang masih dalam tahaP pertama atau
dalam tahap penndir ian mengalaml Nerugian terhadaP pihal(
t (e t iga maka untuR penyelesaian masalah i tu aalalah ale-
ngan cara mengambi l l (an Pelunasan dar i  harta Perseroan
Terbatas i tu sendir i  a lan bi tamana belum mencukuPi mala
axan dlar ib i l l ran dar i  harta pengmrusn?a, serta l (alau t ta l
tn i  maslh juga belum mencukupi,  haruslatr  dlambi lKan dar i
ReRayaan pemll iK atau pemegang satrarmya'  Sehingga daPat
diRataRan bahwa Perseroan Terbatas yang masih dalam
tahap pertama atau dalan tahap pendir ian, untuB. tanggung
j iawabnya adalah bersi fat  tanggRrng iawab renteng, sePer-
t i ,  Tang at iatur di  dalam Kitab undang-undang Hul(um
Perda t  a .
